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ABSTRAK 
 
Ita Purnamasari. K1310045. PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN 
ARCS (Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction) UNTUK 
MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR MATEMATIKA SISWA 
KELAS VII C SMP NEGERI 16 SURAKARTA TAHUN AJARAN 
2015/2016. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, April 2017. 
Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan 
pembelajaran melalui strategi pembelajaran ARCS yang dapat meningkatkan 
motivasi belajar matematika pada siswa kelas VII C SMP Negeri 16 Surakarta 
tahun pelajaran 2015/2016, untuk mengetahui bagaimana peningkatan motivasi 
belajar matematika siswa dan hasil belajar matematika siswa setelah mengikuti 
pembelajaran dengan strategi ARCS.  
Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data keterlaksanaan 
pembelajaran, motivasi belajar matematika siswa, dan hasil belajar matematika 
siswa. Data keterlaksanaan pembelajaran dan motivasi belajar siswa diperoleh 
dari hasil observasi selama proses pembelajaran, sedangkan data hasil belajar 
matematika siswa diperoleh dari hasil tes akhir siklus. Indikator keberhasilan 
motivasi belajar matematika siswa dalam penelitian ini adalah setidaknya rata-rata 
persentase motivasi belajar siswa mencapai 75% dengan setiap indikator 
mencapai 70%. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran dengan 
menggunakan strategi pembelajaran ARCS yang dapat meningkatkan motivasi 
belajar matematika siswa adalah sebagai berikut: Kegiatan pendahuluan, guru 
melakukan apersepsi dengan  menunjuk siswa, guru menginformasikan tujuan 
pembelajaran, guru memotivasi siswa. Kegiatan inti, guru membagi siswa ke 
dalam kelompok yang setiap kelompok beranggotakan 4 siswa, guru membagikan 
LKS pada setiap kelompok yang harus diselesaikan melalui diskusi, guru 
menunjuk dua kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya dan meminta 
kelompok yang tidak mengirimkan perwakilan untuk memberikan tanggapan atas 
hasil presentasi, guru meminta siswa mengerjakan latihan soal. Kegiatan penutup, 
siswa bersama guru menyimpulkan pembelajaran, guru memberikan kuis, dan 
memberikan arahan untuk pertemuan selanjutnya. Berdasarkan hasil observasi, 
persentase rata-rata motivasi belajar matematika siswa pada prasiklus sebesar 
50,45%. Pada siklus I, meningkat sebesar 18,53% menjadi 69,42% dan siklus II 
meningkat sebesar 11,83% menjadi 80,81%. Untuk hasil belajar matematika, 
persentase siswa yang memiliki nilai di atas KKM pada pra siklus mencapai 
42,85%. Pada siklus I meningkat sebesar 21,44% menjadi 64,29% dan siklus II 
meningkat sebesar 14,28%  menjadi 78,57%. Berdasarkan hasil tersebut dapat 
disimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran ARCS (Attention, Relevance, 
Confidence, Satisfaction) dapat meningkatkan motivasi belajar matematika siswa 
kelas VII C SMP Negeri 16 Surakarta tahun pelajaran 2015/2016. 
 
Kata kunci: ARCS , motivasi belajar, strategi pembelajaran 
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ABSTRACT 
 
Ita Purnamasari. K131045. THE APPLICATION OF ARCS (Attention, 
Relevance, Confidence, Satisfaction) LEARNING STRATEGY TO 
IMPROVE STUDENTS’ MOTIVATION IN LEARNING MATHEMATICS 
IN VII C SMP NEGERI 16 SURAKARTA IN ACADEMIC YEAR OF 
2015/2016. Thesis. Surakarta. Faculty of Teacher Training and Education. 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. April 2017. 
 The purpose of this classroom action research are to describe the 
implementation of learning strategy and to know improvement of students 
learning motivation in mathematics to VII C SMP Negeri 16 Surakarta through 
the application of ARCS learning strategy.  
 Data in this research are implementation of learning activity, students 
learning motivation and students learning result. Implementation of learning 
activity and students learning motivation got from the result of observation during 
study process. Meanwhile, the students learning result were taken from the cycle 
of the last test result. The success indicator of students learning motivation in this 
observation is get 75% of total students and every indicator is about 70 %. 
Conclusion of this observation is the implementation with ARCS learning 
strategy can improve student learning motivation are as follows: Opening activity, 
the teacher did the apperception by appointing at the student, the teacher informed 
the learning purpose, the teacher motivated the students. Main activity, the teacher 
devided the students into various groups in which each group has four students, 
the teacher gave the LKS to each group which should be done through discussion, 
the teacher appointed two group to present the result of discussion and asked the 
group who was not sending a representation to give feedback to the presentation 
result. The teacher asked the students to finish the exercise. Closing activity, the 
students and the teacher concluded the learning the teacher gave a quiz, and gave 
a clue to the next meeting. From observation before cycle result is about 50. 45%. 
At first cycle, increase 18.53% and become 69.42% and at second cycle increase 
11.83% and become 80.81%. For the Mathematics learning result, from 
observation before cycle result is about 42.85%. At first cycle, increase 21.44% 
and become 64.29% and at second cycle increase 14.28% and become 78.57%. 
Based on that result, it can be concluded that the application of ARCS (Attention, 
Relevance, Confidence, satisfaction) learning strategy could improve the students’ 
motivation in learning Mathematics in VII C SMP Negeri 16 Surakarta in 
Academic Year of 2015/2016. 
 
Keywords : ARCS, learning motivation, learning strategy 
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MOTTO 
 
”Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 
 (Q.S. Al Insyirah: 5-6) 
 
“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
(Al-Baqarah: 153) 
 
“… Dan berdoalah kamu kepada-Ku niscaya akan Kuperkenankan bagimu…” 
(Q.S. Al Mu’min: 60) 
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